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БАГДАСАРЯН АРАКСИЯ АРТУРОВНА  
 

















Дипломная работа посвящена вопросам анализа планирования сбыта 
продукции на УП «Сутория» и на его основе предложения путей 
совершенствования механизмов планирования сбытовой деятельности на 
предприятии.  
Исходя из поставленной задачи, в дипломной работе последовательно 
рассмотрены теоретические основы организации сбытовой деятельности 
предприятия; проведены факторный анализ сбытовой деятельности 
предприятия;  оценены сильные и слабые стороны предприятия; определены 























to thesis «Sales activities of the company ( with the example of UE « Sutoria»)» 
 
 
Diploma's thesis is devoted to the analysis of sales planning products on 
Unitary Enterprise «Sutoria» and, based on suggestions to improve ways of 
planning marketing activities in the enterprise. 
Based on the task, in the thesis consistently were studied theoretical bases of 
the organization of marketing activity of the enterprise; Factor analysis of 
marketing activity of the enterprise; were estimated the strengths and weaknesses 
of the enterprise; were identified ways to improve financial planning product 
marketing for Unitary Enterprise «Sutoria». 
